Az Árpád-kori névvonatkoztatás vitás kérdései by Fehértói, Katalin
(ll), K urdi (20), N yári (10), Szabó (17), Tóth (10). D ifferenciáló névvel elláto ttak :
D u d á s (ökrisz), K o vá ts (B agaria), K u r d i (K özép), P a p (V erőtzei), S za b ó (C sapó, C sa-
pós), S zi já r tó (Legradi, felső), T ó th (Füle), Va r s á n yi (Füle); foglalkozásra utaló :
O kr is z- (valószÚ lűleg Ökrös, vö . ökrisz bojtár), B a g a r ia , C s a p ó ; szárm azásra,valam ilyen
helyre utalnak: K ö zé p , Ve r ö tze i , L e g r a d i (Légrád), fe ls ö ; szem élynévbó1 keletkezett:
F ü le . A Bagaria lehet gÚ llynév is (lásd a TESz. bagaria szócikkét a m elléknévi jelen tés-
ben).
4 . Ö sszegező m egállap ítások
A vizsgált időszak - m indössze 33 év - rövid ahhoz, hogy m esszem enő kö-
vetkeztetéseket lehessen levonni belő le. A z 1202 bejegyzésből k itűnik , hogy m ár
az első évtizedekben kialakult a városrész törzslakosságára jellem ző családnévanyag. 1
A legelső bejegyzésben a K u r d i név áll. Ez a családnév késóbb is szám beli fö lényt
m utat. ÖSszesen 112 az előford ul ása , am i a teljes névanyag 9,2% ·át teszi k i. A S za b ó
családnév 94 bejegyzéssei a m ásodik helyen áll, az E g yü d családnév szám a 69, a T ó th ·é
48. M egjelennek a ragadványnévnek tekin thető m egkülönböztető nevek is. nyen
neveket kapnak a K is, K ováts, K urdi, N agy, N yári, Pap , Perej, Szabó, Szijártó , Tóth ,
V arsányi, V erőtzei családok.
5 . A névanyag vizsgálatának további feladatai
- A vizsgálat k iterjesztése legalább l85l-ig (az anyakönyv első kötete).
- C saládnevek rendszerezése szófaj, ille tve jelen tés szerin t.
- A ragadványnevek keletkezési okainak , a névadás indítékainak felderítése.
- A XV III-X IX . s:lJázadi családnevek összehasonlítása a m ai névanyaggal.
Tanítóm esterünk, Pais D ezső professw r úr az 1958. évi névtudom ányi konfe-
rencián "A névvonatkoztatás jelen tősége és ném i iránym utatás annak alkalm azásával
kapcsolatban" címm el m ódszertan i szem pontból is m eghatározó előadást tarto tt.
Pais m unkásságának szellem ében kívánok eljárn i, am ikor saját, szerényelőadásom
mottó jául egy ott elhangw tt - szin te szólás-m ondássá nem esedett - k ijelen tését vá-
lasztom : "Egy óvakodó biwnytalanság többet érhet, m int egy ham is vagy alaptalan ,
akár positív akár negativ irányú biwnyosság ."
PA IS DEZSÖ a névvonatkoztatást,imm ár klasszikussá vált m unkájában , a "Régi
szem élyneveink jelen téstaná" -ban alkalm azta először. A z Á rpád-kori, közszavakból
alakult szem élynevek vizsgálata során néhány felism ert jelenségbó1 alakíto tta k i a név-
vonatkoztatást m int m ódszertan i eljárást. Ennek lényege röviden a következő:
1 . A z Á rpád-kori szem élynevek nagy része m ég nem puszta jel, hanem tartalm i-
lag reális kapcsolatban áll azzal a szem éllyel, ak i a nevet v iseli, vagy akitó1 az elnevezés
szárm azik .
2 . Egy-egy csoport tag jai, család tagok, rokonság tagjai vagy awnos foglalkozá-
súak gyakran világosan összefüggő neveket v iselnek .
3 . E n é v k a p c s o l a t o k f e l t á r á s á v a l b i z o n y o s e s e t e k b e n a n e v e k j e l e n t é s e v i l á g o s s á
v á l h a t .
E z u t ó b b i m e g á l l a p í t á s v á l t a z u t á n m e g h a t á r o z ó v á a n é v v o n a t k o z t a t á s m a g y a r
a l k a lm a z á s á b a n . P a i s D e : z s ő s z e r i n t e m ó d s z e r s o k n é v m e g f e j t é s é r e a d l e h e t ő s é g e t ,
m e r t " e g y i k n é v s z i n t e g l o s s z á z z a a m á s i k a t , a z e g y ü t t j e l e n t k e z ő n e v e k k ö l c s ö n ö s e n
é r t e lm e z i k e g y m á s t . " Ö é s k ö v e t ő i (m a g a m a t i s b e l e s z á m í t o m ) e b b e n a v i z s g á l a t i e l ·
j á r á s b a n l á t t u k a n a g y l e h e t ő s é g e t a z i s m e r e t l e n n e v e k e r e d e t é n e k , f ő l e g j e l e n t é s é n e k
m e g f e j t é s é r e .
D e b á rm e l y m ó d s z e r e r ó l t e t e t t , a t é n y e k e t , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a t o k a t f i g y e l ·
m e n k í v ü l h a g y ó , n e m k e l l ő e n k r i t i k u s a l k a lm a z á s a t é v ú t r a v e z e t h e t . E n g e d j é k m e g ,
h o g y a t é v u t a k r a v o n a t k o z ó ó v a k o d ó b i z o n y t a l a n s á g o m a t a k ö v e t k e z ó 'k b e n k i f e j t h e s ·
s e m .
A z a f e l i s m e r é s , h o g y a z Á r p á d ·k o r b a n e g y e s c s o p o r t o k , c s a l á d t a g o k t a r t a l n ú l a g
ö s s z e f ü g g ő n e v e k e t v i s e l t e k , h e l y t á l l ó é s a d a t o k k a l b i z t o s a n i g a z o l h a t ó . P l . t a r t a lm i l a g
ö s s z e f ü g g a k é t ú r n ő : Szé p a s s zo n y é s H ö lg ya s s zo n y n e v e ; v a g y p l . a P é n te k -S zo m b a t ,
F a r ka s -M e d ve , F a r ka s -F a r ka d , Áb r a h á m - I zs á k - J á kó b , K o zm a -D a m iá n , L u c a -L u xa -
L u ká c s t e s t v é r e k n e v e i ; v a g y p l . a z Ap c n e m z e t s é g t a g j a i n a k a D e tr e , D e tm á r , D e tb o r ,
D e t r ic , D e tk e l n e v e z é s e .
É r t e lm i l e g ö s s z e f ü g g ő n e v e k a XN . s z á z a d b a n i s s z é p s z á m m a l f e l l e l h e t ő k , k ü -
l ö n ö s e n a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő n e v e k k ö z ö t t . P l . e g y c s a l á d b a n a h á r o m f i ú t e s t v é r m e g ·
k ü l ö n b ö z t e t ő n e v e : T yú k , L ú d , F is le n v o l t ; v a g y a z i s m e r t B á tm o n o s t o r i c s a l á d b a n a
T ö t tö s , Ve s s ző s , T ö v is s e s n e v e k ; v a g y a z a p a n e v e F a r ka s , a f i á é Só lyo m v o l t s t b . A
n é v v o n a t k o z t a t á s k i t ű n ő a l k a lm a z á s a t k p . e g y " A X IV . s z á z a d i b e c é z ő n e v e k m e g k ü -
l ö n b ö z t e t ő s z e r e p é r ó l " c ím e t v i s e l ő f e l d o l g o z á s i s .
A n e v e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k f e l i s m e r é s e t e rm é s z e t e s e n n e m m a g y a r s p e c i a l i -
t á s . A n é m e t n é v t u d o m á n y b a n j ó l i s m e r t f o g a lm a k a N a m e n fe ld , a S in n g r u p p e , a
N a m e n b ü n d e l , a G r u p p e n b e n e n n u n g , a K o r r e la t io n s - , a P e n d a n tb i /d u n g , a G e g e n -
b i /d u n g . B A C H p l . a .n é v k a p c s o l a t o k r a Zw i l l in g s - , D r i l l in g s b i ld u n g k i f e j e z é s e k e t h a s z ·
n á l o E g y i k f e l f o g á s s z e r i n t aN a m e n fe ld 'n é v m e z ő ' a n e v e k n e k o l y a n f é l e c s o p o r t j a i t
j e l e n t i , m i n t p l . a · v á r n e v e k , k o l o s t o r n e v e k , t o v á b b á s z á rm a z á s r a v a g y f o g l a l k o z á s r a
u t a l ó c s a l á d n e v e k , t i s z t e l e t b e l i n e v e k s t b . A S in n g r u p p e 'é r t e lm i c s o p o r t ' k i f e j e z é s e n
e g y - e g y s z ű k t e r ü l e t e n t ö m ö r ü l ő , e g y m á s s a l t a r t a lm i l a g ö s s z e f ü g g ő n e v e k e t é r t e n e k .
E z e k a n e v e k a l a p s z a v a i k o n é s t o l d a l é k a i k o n k e r e s z t ü l á l l n a k k a p c s o l a t b a n e g y m á s s a l .
W . F L E I S C H E R m e g h a t á r o z á s a á l l l e g k ö z e l e b b a m a g y a r , i l l . a P a i s - f é l e n é v v o n a t k o z -
t a t á s f o g a lm á h o z . E s z e r i n t a n é v m e z ő e s e t é b e n k é t v a g y t ö b b n é v e r e d e t i j e l e n t é s e
a l a p j á n e g y m á s r a v o n a t k o z t a t h a t ó , e g y m á s s a l k o r r e l á c i ó b a n v a n , s e z a k k o r v a l ó s u l
m e g , h a n é v a d á s k o r a k ö r n y e z e t n e k , a n é v a d ó k n a k a z o n o s a s z e m l é l e tm ó d j u k , n é z ő -
p o n t j u k . A z í g y l é t r e j ö t t n é v c s o p o r t v a g y n é v p á r a k k o r v á l i k é r t h e t ő v é , h a a z e g y e s
n e v e k e t n e m k ü l ö n í t j ü k e l e g y m á s t ó l , h a n e m a n e v e t a h o z z á t a r t o z ó t a g g a l v a l ó k a p ·
c s o l a t á b a n v i z s g á l j u k . F l e i s c h e r m e g k ü l ö n b ö z t e t t e m a t i k a i é s a s s z o c i á c i ó s n é v m e z ő t .
A t e m a t i k a i n é v m e z ó n ö z m e g h a t á r o z o t t t á r g y k ö r ű n e v e k t a r t o z n a k , p l . e g y v á r o s -
n e g y e d b e n a z u t c a n e v e k f i l o z ó f u s o k r ó l v a n n a k e l n e v e z v e . A z a s s z o c i á c i ó s n é v m e z ő
e g y n é v b ő l n ő k i h a s o n l ó s z e m l é l e t a l a p j á n . E r e d e t i l e g c s a k e g y n é v l é t e z e t t , é s f o -
k o z a t o s a n k a p c s o l ó d t a k h o z z á a t ö b b i e k . A k ö z é p k o r b ó l p l . a So m m e r é s W in te r ,
v a g y H e in r ic u s c u m B a r b a é s H e in r ic u s s in e B a r b a n e v e k . A l e n g y e l n é v t ö r t é n e t i s z ó -
t á r b ó l i s t u d o k id é z n i i l y e n n é v k a p c s o l a t o t : J o h a n n e s Felix é s J o h a n n e s Amor T a r -
n o w - i n e m e s e k n e v e i t .
A n é m e t n é v tu d o m á n y i i r o d a lo m id e v o n a tk o z ó f e j e z e t e i b e n a w n b a n s e h o l
n e m ta l á l t a m m é g u t a l á s t s e m a r r a , h o g y a n é v m e z ő t , a n é v k a p c s o l a t o k a t , i l l e t ó l e g
a z o k f e l t á r á s á t a l k a lm a z t á k v o ln a n é v e t im o ló g i a i k u t a t á s o k b a n . A n é v k a p c s o l a t o k a t a
n e v e k j e l e n t é s e a l a p j á n á l l a p í t o t t á k m e g , é s n e m f o r d í t v a , a z ö s s z e f ü g g ő k n e k v é l t n e -
v e k b ó l a j e l e n t é s t .
A m a g y a r e t im o ló g i a i k u t a t á s o k b a n a s z ü k s é g , a k é n y s z e r h o z t a l é t r e a n é v v o n a t -
k o z t a t á s m ó d s z e r é v e l a n e v e k j e l e n t é s é n e k k ik ö v e tk e z t e t é s é t v a g y m e g h a t á r o z á s á t .
A z k é t s é g t e l e n , h o g y a z Á r p á d - k o r i t u l a j d o n n e v e in k n e k ig e n j e l e n tő s n y e lv t ö r t é n e t i
é r t é k ü k v a n , t o v á b b á k ö z s z a v a in k n e m k i s h á n y a d á n a k l e g k o r á b b i e l ő f o r d u l á s a s z e -
m é ly n e v e k b e n é s h e ly n e v e k b e n t a l á l h a t ó , e z é r t a s z a v a k j e l e n t é s é t k é n y t e l e n e k v a -
g y u n k a k o r a i e l ő f o r d u l á s ú tu l a j d o n n e v e k b ó l k i k ö v e tk e z t e t n i , d e e z n e m je l e n th e t i
a z t , h o g y a t é n y e k e t f i g y e lm e n k ív ü l h a g y v a j e l e n t é s e k e t k o n s t r u á l j u n k , i l l e t ó 1 e g p r o -
d u k á l ju n k .
A g g o d a lm a im a t e g y á l t a l á n o s a n i s m e r t , é s s o k a k á l t a l i d é z e t t p é l d á v a l t á m a s z to m
a l á . A z 1 2 4 0 . é v i A lb e u s - f é l e ö s s z e í r á s b a n k é t s z a k á c s n e v e : Kevereg é s Zavarog. P a i s
s z e r i n t a k é t s z a k á c s a m e s t e r s é g é r e j e l l e m z ő c s e l e k v é s t ó l k a p t a n e v é t , v a g y i s a Keve-
reg s z a k á c s n e v é n e k j e l e n t é s e : 'v a l a m i t k e v e r ' . J e l e n t é s t a n á b a n " a c s e l e k v é s k é p z e t t e l
j e l k é p e z ő f o g l a l k o z á s n e v e k " k ö z é s o r o l t a a k é t n e v e t . E d d ig i i s m e r e t e i n k s z e r i n t
1 1 3 8 - 1 2 5 2 k ö z ö t t ö s s z e s e n I I s z e m é ly v i s e l t e a Kevereg, Keverik n e v e t , a k i k k ö z ü l
e g y e t l e n v o l t s z a k á c s , a t ö b b i f o g l a l k o z á s a a k ö v e tk e z ó 'k é p p e n o s z l o t t m e g : e g y v o l t
d i s z n ó p á s z t o r , k e t t ő k e n y é r a d ó s w lg a , e g y s z e k é r r e l s w lg á ló , e g y s ó s z á l l í t ó , 4 v o l t
j o b b á g y , e g y v o l t h a d n a g y . V a g y i s a Kevereg n e m t ip i k u s a n s z a k á c s r a j e l l e m z ő f o g -
l a l k o z á s n é v . A T E S z . kever s z ó c ik k é b e n l e g k o r á b b i a d a tk é n t a z 1 1 3 8 - b ó l i d é z e t t d i s z -
n ó p á s z t o r é s a z l 2 4 0 - b ó l i d é z e t t s z a k á c s n e v é b ó l k ö v e tk e z ő j e l e n t é s t t u l a j d o n í t a z i s -
m e r e t l e n e r e d e tű i g é n e k : " F o ly a m a to s f o r g a t ó m o z g á s s a l f o l y é k o n y v a g y s z ó r ó d ó
a n y a g r é s z e i n e k h e ly z e t é t v á l t o z t a t j a , e g y e s e l e m e k , r é s z e k s o r r e n d j é t f e l c s e r é l i , m e g -
v á l t o z t a t j a . " H a a Kevereg, Keverik s z e m é ly n e v e k e t m in d e n á r o n a kever i g é v e l k í -
v á n ju k k a p c s o l a t b a h o z n i , a k k o r f e l t é t l e n ü l k ü lö n b s é g e t k e l l e n e t e n n ü n k a d i s z n ó -
p á s z t o r é s a s z a k á c s n e v e k ö z ö t t , m e r t a n e m s z a k á c s f o g l a l k o z á s ú ( s ó s z á l l í t ó , s z e k é r -
r e l s w lg á ló , h a d n a g y s t b . ) e g y é n e k r e n e h é z r á b iw n y í t a n i , h o g y n e v ü k j e l e n t é s e 'v a -
l a m i t k e v e r ' v o l t . A kever i g é n e k , i l l . a Kevereg s z e m é ly n é v n e k l e h e t e t t m á s j e l e n t é s e
i s , p l . 'e l k e v e r e d ő , i d e - o d a k ó b o r l ó , c s a t a n g o ló , k ó s z á l ó ' . A keverés p l . t i p i k u s a n tu -
r i s t a k i f e j e z é s , a k k o r h a s z n á l j á k , a m ik o r a v e z e tő e l t é v e s z t i a z u t a t , e l t é v e d , v a g y i s
, ,k e v e r " . H á th a a Kevereg n e v e t v i s e l ő k b o lo n d o s a k , t e k e r g ő k , e s e t l e g m a i s z ó h a s z n á -
l a t t a l é l v e d e v i á n s a k v o l t a k ? A z e lm o n d o t t a k b ó l k ö v e tk e z i k , h o g y s z e r i n t e m a s z a -
k á c s f o g l a l k o z á s s e m e l é g b iw n y í t é k , b i z t o s í t é k a Kevereg n é v 'v a l a m i t k e v e r ' j e -
l e n t é s é n e k f e l á l l í t á s á r a .
E g y é b k é n t a Kevereg n é v á l t a l a m f e l t é t e l e z e t t j e l e n t é s é r e é s k é p z é s é r e k i t ű n ő
a n a ló g i á v a l s w lg á l a X lV . s z á z a d b ó l s z á rm a z ó Tekeregér, Tekeregvölgy.
I t t k í v á n o m m e g j e g y e z n i , f ü g g e t l e n ü l a n é v v o n a tk o z t a t á s m ó d s z e r é t ó l : h a e g y
k ö z s z ó e r e d e t e i s m e r e t l e n , é s a s z ó l e g k o r á b b i e l ő f o r d u l á s a s z e m é ly n é v b e n b u k k a n
f e l , a k k o r m e g l e h e tő s e n m e r é s z v á l l a l k o z á s n a k í t é l e m a z t a z e l j á r á s t , a m ik o r a n é v b ó l
h a t á r o z z á k m e g a k ö z s z ó j e l e n t é s é t . U g y a n i s a n é v a d á s f o l y a m á n a l e g k ü lö n b ö z ó b b
j e l e n t é s e k e t p r o d u k á l ó m o t i v á c i ó a z i s m e r e t l e n e r e d e t ű , e l ő z m é n y h e z n e m k a p c s o l ·
h a t ó k ö z s z ó b i z o n y t a l a n é r t e lm e z é s é t c s a k f o k o z h a t j a . A n é v a d á s i n d í t é k á t , a m a t i -
v á c i ó t p e d i g a j e l e n k o r i n é v a n y a g v i z s g á l ó i s e m k é p e s e k m e g n y u g t a t ó a n f e l t á r n L
A n e v e k j e l e n t é s é n e k n é v v o n a t k o z t a t á s s a l t ö r t é n ö i l y e n m é r t é k ű m e g h a t á r o z á s a
a z é r t i s k ö v e t k e z h e t e t t b e , m e r t a z Á r p á d - k o r i s z e m é l y n e v e k a m a i n a p i g n i n c s e n e k
ö s s z e g y ű j t v e . A s z e m é l y n e v e k n e k é s a l a k v á l t o z a t a i n a k , i d ő - é s t é r b e l i e l ő f o r d u l á s a i -
n a k , t á r s a d a lm i é s f o g l a l k o z á s s z e r i n t i m e g o s z l á s á n a k f e l d o l g o z á s a c s a k a r e m é n y t e l i
j ö v ő t e r v e i k ö z ö t t s z e r e p e l . A z e lm ú l t é v e k b e n a k u t a t ó k t ö b b n y i r e n e m e l é g e d t e k
m e g a k ö z é p k o r i n e v e k ö s s z e g y ű j t é s é v e i , h a n e m a f e l á l l í t o t t e lm é l e t ü k n e k l á t s z ó l a g
l e g i n k á b b m e g f e l e l ő n é v a l a k o k a t a z O k lS z . - b ó l é s n é h á n y h o z z á f é r h e t ő o k l e v é l b ó 1
k i v á l o g a t t á k , m a j d k e l l ő k r i t i k a i é s ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t n é l k i l l m e g a d t á k a n e v e k
j e l e n t é s é t . í g y j ö h e t t e k l é t r e a " t u d ó s " n é p e t im o l ó g i á k . P l . a s z l á v B u d i lo s z n . - b ó 1
a l a k u l t B o d u ló . B o d o ló 'b ó d u l ' j e l e n t é s t , a n é m e t Ab e r h a r d > H a b r e k s z n . - b ő l a l a k u l t
H a b r u g 'h á b o r o g ' j e l e n t é s t k a p o t t . N e m e g y t é v e d é s b e k e r i l l t a T E S z . - b e i s , p l . a
b ü d ö s k ö z s z ó n á l a s z l á v B u d im ir . B u d is la v s z n . B u d u s . B u d is a b e c é z ő v á l t o z a t a ; a
vé te k k ö z s z ó n á l a s z l á v Vo jte k é s Vid b e c é z ő v á l t o z a t a ; a r é g e n , r é g k ö z s z ó n á l a n é m e t
R e g u n s z n . é s a R e g h e l y n é v b ó 1 - i h n . k é p z ő v e l a l a k u l t , ,R e g h i d ic to " m e g k i l l ö n b ö z -
t e t ő n é v ; a te n g e ly k ö z s z ó n á l a S o m o g y m e g y e i Te n g ő d h e l y n é v k o r a i Tu n g u ld i a l a k j a ,
m e l y k ö z t u d o m á s ú a n a n é m e t Th in g o ld s z n . - b ó 1 s z á rm a z i k s t b . , s t b .
M iv e l n é m i ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t r a e g y s z e r é n y g y ű j t é s m e g j e l e n é s é v e l m á r
m ó d u n k v a n , e z é r t m e g e m l í t e m m é g a T E S z . c s em e te 'n ö v é n y h a j t á s , f i a t a l f a ' s z ó -
c i k k é t . A z e l s ő t ö r t é n e t i a d a t o k l 2 I l - b ő l v a l ó k : e g y s z ó 1 ő m ű v e s n e v e : ( T o m p a f i a )
C em e te é s C h em a ta , a k i n e k a f o g l a l k o z á s a n i n c s f e l t ü n t e t v e . A z Á r p á d - k o r i k i s s z e ·
m é l y n é v t á r b a n a C em e te é s C h em a ta n e v e k e n k í v ü l v a n C em , C em e h , C h em e h , C em e i ,
C em m a , C h em m a , C h em a , C h em e n , C h em o s s z n . é s s z é p n é v k a p c s o l a t b a n e g y l o v á s z ,
C e le y ( 1 . C s e le -p a ta k , F N E S z . ) h á r o m f i a C h em a , C h em a ta , C h em o r o g . E z a C h em a ta
l o v á s z f i u g y a n a z a s z e m é l y , a k i a T E S z . c s em e te s z ó c i k k é b e n s z e r e p e l . T o v á b b á a z
Á r p á d - k o r i k i s s z e m é l y n é v t á r b a n a C em e te -h e z h a s o n l ó k é p z é s ű n é v n e k l á t s z i k a
B e n e te ( a B e n e d e k s z l á v o s v á l t o z a t a , 1 . K é p e s K r ó n i k a ) , G e r e te , W e r e te , H um e te .
A C h em a ta -h o z h a s o n l ó k é p z é s ű n é v n e k l á t s z i k a M i/a ta ( 1 . M i/o ta h n . , F N E S z . ) ,
Vis a ta ( 1 . Vis o n ta h n . , F N E S z . ) . E n é v a l a k o k i s m e r e t e a l a P . i á n ( f o k o z ó d ó ó v a k o d ó b i o
z o n y t a l a n s á g o m k ö v e t k e z m é n y e k é n t ) a z 1 2 1 1 - b ó 1 s z á rm a z ó C em e te é s C h em a ta s z e -
m é l y n e v e k e t n e m m e r n é m a 'n ö v é n y h a j t á s , f i a t a l f a ' j e l e n t é s ű k ö z s z ó e l s ő e l ő f o r d u l á -
s a i n a k t e k i n t e n i .
A n é v v o n a t k o z t a t á s m ó d s z e r é v e l l é t r e j ö t t " t u d ó s " n é p e t im o l ó g i a k i e m e l k e d ő
r e p r e z e n t á n s a a z 1 0 8 6 - b a n f e l j e g y z e t t k é t l o v a s s z o l g a : La d a é s Sa p n e v é n e k m e g f e j -
t é s e .
A k u t a t ó g o n d o l a tm e n e t e a k ö v e t k e z ő v o l t : a k é t n é v , Sa p é s La d a h a s o n l í t a
m a g y a r s á t ' f á b ó l k é s z i l l t e d é n y , d é z s a , s a j t á r , k á d ' j e l e n t é s ű k ö z s z ó h o z é s a lá d a
l á d a , s z e k r é n y , d o b o z ' j e l e n t é s ű k ö z s z ó h o z . M iv e l a k é t n é v e g y m á s m e l l e t t f o r d u l
e l ő , é s a n e v e t v i s e l ő s z e m é l y e k l o v a s s z o l g á k v o l t a k , e z é r t a Sa p n e v e t n é m i h a n g t a n i
m a g y a r á z a t t a i e l f o g a d h a t j u k s á f n a k ' l ó i t a t ó c s ö b ö r ' j e l e n t é s s e i , h i s z e n a m e l l e t t e l e v ő
La d a s z n . - " L á d á " - n a k o l v a s v a - s z i n t é n l e h e t l ó t a r t á s s a l k a p c s o l a t o s j e l e n t é s ű , a z a z
'a b r a k o s l á d a ' . M o s t é n t e s z e m f e l a k é r d é s t : d e m i i g a z o l j a a La d a n é v 'a b r a k o s l á d a '
je le n té s é t? A " tu d ó s " n é p e t im o ló g ia e k k o r le t t m e g to ld v a fo rm á lis lo g ik a i h ib á v a l ,
m e r t a z z a l b iz o n y í to t t , am it b iz o n y í ta n i k e l le t t v o ln a .
A L a d a s z em é ly n é v u g y a n is n em a n ém e t e re d e tű l á d a k ö z s z ó b ó l , h a n em a s z lá v
Vla d i s / a v s z n . V/a d b e c é z ő a la k já b ó l s z á rm a z ik é s a L a d (L á d ) - n a k , a s z em é ly - é s h e ly -
n é v b e n fe l le lh e tő n é v e lem n e k to v á b b k é p z e t t v á l to z a ta . N em e lh a n y a g o lh a tó k ö rü l-
m é n y , h o g y a k ö z é p k o r i é s m a i m a g y a r c s a lá d n é v re n d s z e rb e n m e g le h e tő s e n ism e r t a
L a d a (L a d ó ) c s a lá d n é v , d e a z Á rp á d -k o rb ó l Z á g rá b , S z e p e s , G öm ö r m e g y é k te rü le té ró l
e d d ig is m á r tö b b L a d a s z n .- e t g y ű j tö t tem ö s s z e . T o v á b b á Z a la é s V a s m e g y é b e n , a
k ö z é p k o rb a n v o lt L a d a fö ld e , L a d a fa lv a , L a d a te le ke , S á ro s m e g y é b e n L a d a é s N é m e t -
/ a d a h n ., s ő t B ih a r m e g y é b e n a X IV . s z á z a d b a n a z o lá h fa lv a k k ö z ö t t is f e ls o ro l ta k
L a d a h á za n e v ű t .
A m i a S a p s z em é ly n e v e t i l le t i , n em tu d om h o n n a n s z á rm a z ik , ta lá n a s á p a d ig e
ő s i tö v e , ta lá n id e g e n e re d e tű . V a n o ly a n fe lfo g á s is , h o g y ta lá n tö rz s n é v v o lt . A z em -
l í te t t lo v a s s z o lg a n e v é n k ív ü l ism e re k 1 0 7 5 -b ó l e g y " te r ra S a p i" a la k o t , v o l t S á ro s
m e g y é b e n S a p fa lv a , a X IV . s z á z a d b ó l ism e re k S a p a a p a n e v e t , S z e rém m eg y é b e n
S a p u l h e ly n e v e t . A S a p , S a p a s z em é ly n e v e k e n k ív ü l v o l t Su p , S u p a s z n . é s Su p a fa lv a
tm ., é s v o l t So p , S o p a s z n . T o v á b b á M ag y a ro r s z á g o n a z Á rp á d -k o rb a n e d d ig i tu d á s u n k
s z e r in t le g k e v e s e b b 1 5 S a p h e ly n é v v o lt , e z e k le h e t te k ta lá n tö rz s n é v i e re d e tű e k , é s
v a n m a is n é h á n y : Sü ly s á p , S á r i s á p , N ó g r á d s á p b e r e n c s , N a g ys á p , S á p s tb .
A z e lm o n d o tta k b ó l k ö v e tk e z ik : m e g k e l l e lő s z ö r v iz s g á ln i a z ö s s z e s S a p s z e -
m é ly - é s h e ly n e v e t , e lő fo rd u lá s u k id e jé t é s h e ly é t , u tá n a k e l le n e n é z n i , n in c s -e h a s o n -
ló s z n . a v e lü n k s z om sz é d o s o r s z á g o k n é v re n d s z e ré b e n . H a m in d e z m e g tö r té n t , a k k o r
le h e t n y i la tk o z n i a r ró l , h o g y v a ló b a n 'ló i ta tó c s ö b ö r ' v o l t - e a lo v a s s z o lg a n e v e .
E g y é b k é n t a z 1 0 8 6 -b ó l a d a to l t S a p é s L a d a s z em é ly n e v e k ú ja b b a n a n ém e t
e re d e tű s á f é s l á d a k ö z s z a v a k le g k o rá b b i e lő fo rd u lá s a ik é n t s z e re p e ln e k .
A n é v v o n a tk o z ta tá s m ó d s z e ré n e k a lk a lm a z á s a té v ú tra v e z e th e t a k k o r is , h a n em
á ll r e n d e lk e z é s ü n k re k e l lő m e n n y is é g ű tö r té n e t i a d a t . É v e k k e l e z e lő t t e g y P a is s z e -
m in á r ium o n h a l lo t tam e lő s z ö r a S om o g y m e g y e i H o l lá d t iko s h e ly n é v ró l . P ro fe s s z o r
ú r id é z te C S Á N K I l4 9 6 -b ó l s z á rm a z ó le g k o rá b b i a d a tá t , é s a z o n a z a la p o n , h o g y a k é t
h e ly n é v e g y ü tt b u k k a n fe l , a T iko s m e lle t t i H o l lá d f a lu n e v é t a h o l ló m ad á rn é v b ó l
m a g y a rá z ta . E z a fe lfo g á s m e n t á t a k ö z tu d a tb a . N em ré g a Z s igm o n d -k o r i O k I . fo rg a -
tá s a k ö z b e n b u k k a n tam rá a fa l u n é v n e k e g y 1 0 0 é v v e l k o rá b b i a d a t á ra , m e ly H o l -
/ a r d th yku s a la k b a n v a n fe l je g y e z v e . E z u tá n m á r le g a lá b b is k é ts é g e s n e k ta r tom a
H o l lá d - n a k a h o l lóm a d á rn é v b ő l v a ló s z á rm a z ta tá s á t . A h e ly n é v ta lá n p u s z ta s z em é ly -
n é v i e re d e tű , é s e g y n ém e t Chi/Jard s z n . a h e ly n é v a la p ja , h a to v á b b i é s k o rá b b i a d a to k
n em k e rü ln e k e lő é s n em c á fo l já k m e g e z t a m a g y a rá z a to t is .
Ö s s z e g e z é s ü l : a z Á rp á d -k o r i s z em é ly n e v e k je le n té s é n e k m e g á l la p í tá s a a z e t im o -
ló g ia i k u ta tá s o k n a k c é l ja é s fe la d a ta . E ls ő re n d ű k é rd é s a n é v tö r té n e té n e k fe l tá rá s a ,
a n é v v is e lő tö r té n e té n e k is a m e g ism e ré s e , e z u tá n k ö v e tk e z h e t a z e t im o ló g ia i m a g y a -
rá z a t , é s v é g ü l - s z e re n c s é s e s e tb e n - a n é v je le n té s é n e k , a z a z a n é v a d á s in d í té k á n a k ,
a m o tiv á c ió n a k a m e g v ilá g í tá s a . E v iz s g á la t i s o r v é g h e z v i te lé re n y e lv i m e g fo n to lá s b ó l
m in d e n e s z k ö z z e l tö re k e d nÜ l1 k k e l l , d e e z n em e lé g in d í tó o k a r ra , h o g y a z e f fa j ta k u -
ta tá s o k a t e lő té rb e h e ly e z z ü k a tö b b iv e l s z em b e n .
T u d om á n y o s e re dm é n y n e k s z ám ít a z is , h a a n é v je le n té s e h om á ly b a n m a ra d ,
d e a n é v k é p z é s é re é s tö r té n e té re fé n y d e rü l . T e h á t n e a r ra tö re k e d jü n k , h o g y n é h á n y
név jelentését jól-rosszul megfejtsük, hanem minden erőt mo~ósítva előbb gyűjtsük
össze a neveket, rendszerezzük, vi:zsgáljuk meg előfordulásuk helyét-idejét, képzésük
módját, hasonlítsuk össze a történelmünk folyamán velünk együtt élő és a szomszédos
népek névrendszerével. Ha ezeket a munkálatokat elvégeztük - és még élünk -, akkor
következhet a személynevek megfejtése, értelmezése, jelentésük megadása (akár név-
vonatkoztatási módszerrel is).
A Kaposmentén ha megvizsgáljuk egy-egy falu névrendszerét, akkor észrevesz-
szük, hogy szinte minden településnek megvoltak a jellemző családnevei. Ezek hallatán
a környékbeliek máris tudták, ki hova való, vagy honnan származik. így volt a Kapos-
völgyben a Széles kisgyaláni, a Kabe, Korb kercseligeti, a Révész kaposkeresztÚfi, a
Gyurkó batéi, a Steiner kaposhomoki, az Egerszegi taszári, a Zsalakovics, Bizderi
zimányi jellegzetes családnév. Hasonló a helyzet a címben megadott Fonai névvel
Fonóban. De hogyan lehetséges az, hogya faluban lakók nagy része ezt a családnevet
viselte? Erre a kérdésre kívánok választ adni, pontosabban választ keresni. Okfejtésem
csupán egy a lehetséges okok közül, amely nem biztos. hogy végleges magyarázat erre
a viszonylag ritka névtani jelenségre.
A helynévból származó családnevek nagy többsége a magyarban -i képzős. Ál-
talában elmondható, hogy egy adott faluban élő személyt, családot nem neveztek el
saját falujáról, hisz ez nem lett volna megkülönböztető, valamint identifikáló. Egy-egy
személy csak abban az esetben kapott helynév + i képzős családnevet, ha az illető más
faluba, vidékre költözött, s az új közösség épp származási helyének megnevezésévei
egyedítette, különböztette meg. Kálmán Béla írja, hogy "Persze kivételek is akadnak,
de ezek inkább a szabályt erősítik. (Ugyanakkor nemes falvakban, mint a Heves me-
gyei Ivád, a lakosság szinte teljes egészében az Ivády nevet viseli.)" (KÁLMÁN BÉLA,
A nevek világa. 1969. 72). A falu 1321-tól az Ivády család bírtoka volt - maga a csa-
lád a községtől vette a nevét -, s a lakosok majdnem kivétel nélkül az Ivády nemzet-
ség leszármazottjai (BOROVSZKY SAMU, Magyarország vármegyéi és városai. Heves
vármegye. 1909. 47).
Minden családnév keletkezésénél, így a Fonai név esetében is, valamiféle moti-
váltságot kell keresnünk, hisz lényeges, hogyavezetéknévnek valamilyen információ-
tartalma legyen. Ha nem származási helyet jelöl - viselőik Fonóban éltek -, akkor
ezt az okot másban kell feltételem ünk.
A település a nevét nagyon régen kapta, okleveleink 1250/1324-ben Funo né-
ven említik, amely "a fon ige folyamatos melléknévi igenévból keletkezett" (KISS L.,
FNESz. 1978. 223). Csánki azt írja monográfiájában, hogy "a határ egy részét a
'Pálháza' dűlő foglalja el. A hagyomány szerint ugyanis a régi falut alapító Fonai Már-
ton egyik fia, Pál itt épített magának házat. A régi falu állítólag a mai szőlők helyén
volt, és azt valami Fonai nevű letelepülő alapította volna" (CSÁNKI DEZSŐ, Ma-
gyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. 1914. 66). Talán Csánki is érezte,
hogy véleménye és forrásai nem biztosan megalapozottak, ezért is fogalmazott úgy,
